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  ﭘﺴﺘﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط   
   و ﻣﺮاﺟﻌﺎن در اﯾﺮانواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﯿﺎن ر
 (1)دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻣﻈﻬﺮي
  [ 0931/8/03؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 0931/7/2درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
  
 ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط
 ﻣﻄﺐﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺖ؛ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
اداﻣـﻪ ﻪ ﻣﺮاﺟﻌ ـ ،در ﺻـﻮرت ﻧﯿـﺎز  ﮐﻨﻨﺪ وﻣﯽﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺎنﻣﺘﺨﺼﺼ
ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻫـﺎي ﺳـﺎل  اﯾـﻦ روش  ﮔﺮﭼﻪا. ﯾﺎﺑﺪﭘﯿﺪا ﻣﯽ
اﻣـﺎ اﺷـﮑﺎﻻت و ﻧﻘـﺎﯾﺺ  ،ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺑـﺮاي ﭘﺮﺳـﯿﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎران دارد؛ ﺑﺮاي  ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺐ ﭘﺰﺷـﮏ ﺧـﻮد ال ﺳﺎده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻄ ـﺆﯾﮏ ﺳ
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﯿﺮ ﻣـﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤـﺎري وﯾﮋه ﺑﻪ .ﮐﻨﻨﺪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
 ﻧﯿـﺎز  ﻣـﺪت ﻫـﺎي ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑـﻪ درﻣـﺎن  ﺑﯿﺸﺘﺮرواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، 
ﺗﺠﺪﯾﺪ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ  ﺑﺮايﺗﻨﻬﺎ  ﻫﺎوﻗﺖدارﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري 
در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
 ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻪ ﭘﺰﺷﮏ، ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖﻣﺸﮑﻼت در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑوﺟﻮد 
ﻣﺪت و ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺠﺪﯾﺪ و آن را ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤـﺎر از ﻣﻄـﺐ  .ﮐﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﯽ
اﻓﺘـﺪ. در ﯿﺸـﺘﺮ اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﭘﺰﺷﮏ 
، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻻﯾـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ  ،ﺗﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ او ﺑـﻪ ﻣﻄـﺐ ﯾـﺎ  ﻘـﺎل از اﻧﺘ ،ﻫﺎن ﺑﯿﻤـﺎر اﻫﻤﺮ
  .ﮐﻨﻨﺪاﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ
واﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ ﯾﮑــﯽ از ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﯾــﻦ ﻣــﻮارد، ر 
 ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺣﻮزه
در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوري . ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻬﺮه را
ي ﻫ ــﺎﺣ ــﻮزه ﺗﺤ ــﻮﻻت ﺷ ــﮕﺮﻓﯽ در  ،ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت و اﻃﻼﻋ ــﺎت 
درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘـﺎط دﻧﯿـﺎ روي داده اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
اﺳـﺖ  1ﺣﻮزه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از راه دور
ﯾﮑـﯽ از ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﺎﯾﺪ (، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ1)
رﺗﺒﺎﻃﺎت، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻫﺎي روش ﺗﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ و ارزانﺳﺎده
  .ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز  ﺗﻮاﻧﺪﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ(. 2) را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن
وﯾـﮋه در ﻣـﻮارد را، ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺑﯿﻤـﺎران در ﻣﻄـﺐ ﺑـﻪ
ﺳـﺎده و روزﻣـﺮه  يﺎﻫ ـالﺳﺆﺑﺴﯿﺎري از ﮔﯿﺮي، ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.  ﭘﯽ
 ﻧﯿـﺰ  ﭘﺰﺷـﮑﺎن  اﺳـﺖ. راه ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﯿﻤﺎران از اﯾـﻦ 
ﺛﺮﺗﺮي ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺆﺻﻮرت ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯽ
 ﻫﺎ،ﺎ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ داروﻫﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،در ﻣﻮارد ﻻزم
ﻫ ــﺎي ﯾ ــﺎدآوري ﺑ ــﺮاي ﺑﯿﻤ ــﺎران ارﺳ ــﺎل ﮐﻨﻨ ــﺪ. ﭘﺴــﺖ 2اﯾﻤﯿ ــﻞ
ﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ راﯾـﺞ و ﭘﺴـﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ
 ، ﺑـﺮاي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮد ﻤﻮﻣﯽ، ﯾﺎ ﺑﺎﻋ
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.  ،اﻧﺪﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪها
ﭘﺴ ــﺖ  ﮐ ــﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻤ ــﺎران ﺑ ــﺮاي زﯾ ــﺎد ﺗﻤﺎﯾ ــﻞ  ﻣ ــﻮرد،در اﯾ ــﻦ 
ﺘــﯽ اﮔــﺮ ﺣ اﺳــﺖ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ ﺑ ــﺮاي ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ رواﻧﭙﺰﺷــﮏ 
ﺑﯿﻤـﺎر ﺧـﻮد ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑـﺎ  وﺳﯿﻠﻪﺑﻪرواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ 
ﺑﯿﻤـﺎر و رواﻧﭙﺰﺷـﮏ را در آﯾﻨـﺪه ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ﻣﯿـﺎنﻣﺎﻫﯿـﺖ رواﺑـﻂ 
 درﺻــﺪ 45ﻣﺸــﺨﺺ ﺷ ــﺪ  ﺑﺮرﺳــﯽ در ﯾ ــﮏ (.3) ﺧﻮاﻫ ــﺪ داد
ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑـﺎ  وﺳـﯿﻠﻪ ﺑـﻪ ﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﮐﻪ رﺻﻮرﺗﯽد ،ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد را ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﺸﯿﻦ  ،ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ
   (.3) ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺑﻬﺒـﻮد  ﮐﺎرﺑﺮدﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه 
ﻫﻨـﻮز  ﯽرﺳﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ـﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ،ﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽﯾﮐﯿﻔﯿﺖ ارا
 درﻣـﺎن ﮐﺸـﻮر  ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺮ وارد ﺆﺻﻮرت ﻣاﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ
  ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ  آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ،ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن درﺻﺪ  63 ﯽﮑﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻢ رواﻧﭙﺰﺷدر 
ﻧﯿـﺰ  درﺻـﺪ  52از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و 
ﻪ ﻟﺄﻣﺴ ــﺳ ــﻪ . ﮐ ــﺮده ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺑ ــﺮاي ﺑﯿﻤ ــﺎر ﺧ ــﻮد اﯾﻤﯿ ــﻞ ارﺳ ــﺎل 
 ﺑـﺎره ارﺗﺒـﺎط اﯾﻤﯿﻠـﯽ ﺑﯿﻤـﺎران و رواﻧﭙﺰﺷـﮑﺎن ﮐﻨﻨـﺪه در ﻧﮕـﺮان
ﻣﺸــﮑﻼت ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﭘﺴــﺖ  -1ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از: 
ف ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﺎﻣـﻪ از ﻣﺜﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻢ ﯾﺎ ﺣﺬ ، ﺑﺮاياﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﻫـﺎي ﮔﻔﺘـﻪ  ﻣﺎﻧـﺪن ﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﯾﻣﺴـﺎ  -2 ؛ﻃﺮف ﺑﯿﻤﺎر
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻓـﺎش ﺑﯿﻤﺎران، 
اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﻤـﺎر و رواﻧﭙﺰﺷـﮏ، ﭼـﻮن  -3 ﺷﻮد؛
ﺻـﻮرت ﺣﻀـﻮري ﺑـﺎ ﭘﺰﺷـﮏ ﺧـﻮد ﺑـﻪ  ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻮع ارﺗﺒﺎطﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﻧ. از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﯾـﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﮐﺎرﺑﺮد  -1اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد: 
در  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﯽ  ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
اﯾﻤﯿـﻞ از ﻃﺮﯾـﻖ ارﺗﺒـﺎط  در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد . ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻀـﻮر 
   ؛داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  يﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﯿﻤـﺎر  يﺛﯿﺮﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺗ ـ ﻣﯽ
از ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﻀﻮري ﺑﺎ  ر ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﻫﻨﮕﺎﻣﯽ -2
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷﮏ ﻣﯽﺰرواﻧﭙ -3؛ ﮐﻨﺪاﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮏ
ﺑﺎر ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﭼﻨﺪﯾﻦ
 ﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺑ -4 ؛ وﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮد
  .(4ﮐﻨﺪ )ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، 
 رواﻧﭙﺰﺷـﮑﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺘﻦﻧﺪا ﺗﻤﺎﯾـﻞﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻠـﻞ از ﻣﻬـﻢ ﯾﮑـﯽ
 ﺷـﺪه اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻤﯿـﻞ ﯾـﮏ ﺳـﻨﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ، اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﺳـﻮي دادﮔﺎه ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﻮد. از در ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺧﯿﺮي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺄدﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗ
دﯾﮕـﺮ ﻣـﻮرد ﺳـﺎز اﺳـﺖ. ﻟﻪﺄﮐﻪ در ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ و ﺑﺤﺮان ﻣﺴ
از ﺗﻤـﺎم ﺷـﻮاﻫﺪ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤـﺎر ﺑﺮاي ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ اﯾ
ﻣﺤﺘﻮاي  و 3، ﺗﻦ ﺻﺪا2، ژﺳﺖ1ﻨﻮاﯾﯽ، ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﺷ ،دﯾﺪاري
ﻣﻤﮑـﻦ اﯾﻤﯿـﻞ از ﻃﺮﯾﻖ در ارﺗﺒﺎط  ﮐﻪ ،ﮐﻨﺪﺻﺤﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
و  5ﻗـﺮاري ﺑـﯽ ، 4ﻋﺎﻃﻔـﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ،ارﺗﺒﺎطاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در . ﻫﻢﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﺪاري  ﻧﺒﻮد. ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖﻣﮑﺎنا 6ﺣﺮﮐﺘﯽ -ﮐﻨﺪي رواﻧﯽ
ﺑـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﮐـﻪ  ،ﺷـﻮد ﻣﻨﺠﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ ارﺗﺒـﺎط رواﻧﭙﺰﺷـﮏ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺑﯿﻤـﺎر ﺧـﺎص 
ﮔﯿﺮي ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻃﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪﺗﻮان اﯾﻦﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖدر  .ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
در  7ﮐﻼﻣـﯽ اﻫﻤﯿـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻏﯿﺮ  دﻟﯿـﻞ ﮔﺮﭼﻪ در رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿ
ﺑـﺮاي  ﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﮑﻤﻠـﻣـﯽ ،ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺣﻀـﻮري ﮔـﺮدد
در ﮐﺸـﻮري ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ت ﺎﻪ ﺧﺪﻣﯾﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ارا
 ، ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳـﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
رواﻧﭙﺰﺷـﮑﺎن و ﺑﯿﻤـﺎران در ﻣﯿـﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮاي ارﺗﺒـﺎط 
 اﺳﺖ. ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ 
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﺑﺮاي  ﮐﺎرﺑﺮد 8ﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎا 
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن را 
ﺑﯿـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﻤـﺎران  ﻣﺎﻧـﺪن ﺑﻮدن و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺣﺴﺎس
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪاردي را ﺮمﻓ ـ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ اﺳﺖ ﮐﺮده
ﭘﺴﺖ  ﻠﻪوﺳﯿﻪاز ﺷﺮوع ارﺗﺒﺎط ﺑ ﭘﯿﺶ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر
 اﯾـﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. 
 رواﻧﭙﺰﺷـﮏ و ﺑﯿﻤـﺎر ﻣﯿـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﯾـﮏ رﺿـﺎﯾﺖ  ياﻣﻀﺎاﻣﺮ، ﺗﻨﻬﺎ 
د. ﺑﯿﻤـﺎر ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺷـﻮ ﻣﯽﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد و ﻧﯿﺴﺖ 
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اورژاﻧﺲ ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧـﻮد ﺗﻠﻔـﻦ 
ﺑﯿﻤـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ  .ﯾﺎ ﺣﻀﻮري او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨـﺪ  ،ﺑﺰﻧﺪ
از ﻧﻈﺮ  ،ﻞ و ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎطﯾاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎ
را  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ  رﮐﻮﭘﺮ ﻃﻼﻋﺎت آﮔﺎه ﮔﺮدد.ﻣﺎﻧﺪن ا ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺑﯿﻤـﺎر ﺑـﺮ اﺛـﺮ  اﮔـﺮ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ  ﺷـﻮد، دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ رواﻧﭙﺰﺷﮏ در اﯾﻤﯿﻞ، درﻣﺎﻧﯽ 
  1(. 3اﺳﺖ ) ﻣﻘﺼﺮ
در ارﺗﺒﺎط درﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮد  ﺑﺮاي
 ارﺗﺒـﺎط ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ  -1(: 6و  5اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد )
ﺣﻀـﻮري ﺑﺎﺷـﺪ و ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و رواﻧﭙﺰﺷﮏ 
از ﺷـﺮوع ارﺗﺒـﺎط  ﭘـﯿﺶ  -2؛ ﮐـﺎر رود ﮔﯿﺮي ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﭘﯽ
د ﺳﻌﯽ ﺷﻮ -3؛ دﺷﻮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎ ﻮاﻓﻖﺗ ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻪﺑ
ﺑﯿﻤـﺎر  -4؛ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷـﻮد ﺗﺮ ﻊ، ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻫﺎي اورژاﻧﺲاﯾﻤﯿﻞ
  ﺷـﻮد؛ ﮔـﺎه ﻣﺎﻧـﺪن اﻃﻼﻋـﺎت آﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻞ ﯾﻣﺴـﺎاز 
 ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺴﯽ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ  -5
ﻧﺴـﺨﻪ ﮐﭙـﯽ از ﺪ رواﻧﭙﺰﺷـﮏ ﺑﺎﯾ ـ -6؛ دﻫـﺪ  ﭘﺎﺳﺦﻣﺸﮑﻼت او 
ﺷـﺪه ت ﭘﺮﯾﻨﺖﺻﻮرﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﭼﻪ ﺑﻪﭼﻪ ﺑﻪرا،  ﻫﺎاﯾﻤﯿﻞ
ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﺎر آﻣﻮزش  -7؛ ﻧﮕﻪ دارد
در ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﻮﺿـﻮع  ،و ﻫﻨﮕـﺎم ارﺳـﺎل اﯾﻤﯿـﻞ ﻨـﺪ ﺑﻨـﺪي ﮐ دﺳﺘﻪ
ﻫـﺎي ﭘﯿـﺎم ﮐﻨـﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻤﮏ  اﻣﺮ . اﯾﻦﻧﻤﺎﯾﺪاﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎﯾﭗ 
ﺧﻮدﮐـﺎر ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف  ﭘﺎﺳﺦ -8؛ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﺪرﺳﯿﺪه را اوﻟﻮﯾﺖ
در  -9م ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﻮﻧﺪ؛ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از درﯾﺎﻓـﺖ ﭘﯿـﺎ 
از دﯾـﺪ ﻫـﺎ ﺻﻮرت ارﺳﺎل ﯾـﮏ اﯾﻤﯿـﻞ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ، اﯾﻤﯿـﻞ 
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اﺳـﺘﻔﺎده  1ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ از ﮐﭙـﯽ ﮐـﻮر  ﺑﻤﺎﻧﺪ،دﯾﮕﺮان ﻣﺨﻔﯽ 
؛ ﻟﺤﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ، ﺗﻤﺴـﺨﺮآﻣﯿﺰ ﯾـﺎ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻧﺒﺎﺷـﺪ  -01ﺷﻮد؛ 
در  -21؛ ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﭘﺰﺷــﮏ ﺑﺎﺷــﺪ  اﯾﻤﯿ ــﻞ داراي اﻣﻀــﺎ و -11
 ﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎدآوريﺑ ﻣﺘﻦ اﯾﻤﯿﻞ،ﺷﺪن ﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻃﻮﻻﻧﯽﺻﻮرت ﺑ
ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﺣﻀﻮري ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه 
 ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎرﻫـﺎ دﺳـﺘﻮاﻟﻌﻤﻞاز اﯾﻤﯿـﻞ ﺑـﺮاي ﯾـﺎدآوري  -31ﮔﯿـﺮد؛ 
ﻫـﺎي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﺑﻄﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ  -41اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛ 
ﭘـﺬﯾﺮد؛ ﻣـﯽ  ﭘﺎﯾﺎنﮐﻨﻨﺪ،  اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
اﻧﺘﺨـﺎب ﯾـﮏ ﮐﻠﻤـﻪ رﻣـﺰ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ -51
ﻣﻬـﻢ ﺳـﯿﻢ ﻫـﺎي ﺑـﯽ از اﯾﻤﻨـﯽ ﺷـﺒﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن  -61ﺷﻮد؛ رﻋﺎﯾﺖ 
وﺟﻪ آدرس ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑـﺮاي ﻫﯿﭻﺑﻪ -71اﺳﺖ؛ 
ﺗـﻮان از ﻣـﯽ  -81ﻧﮕﯿـﺮد؛ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎري در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗـﺮار 
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑـﺎ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐﺎر  .ﮐﺮد ﭘﯿﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻪﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻟ 2رﻣﺰﻧﮕﺎري
  ؛ اﻓﺰارﻫ ــﺎي وﯾ ــﮋه ﻗﺎﺑ ــﻞ اﻧﺠ ــﺎم اﺳ ــﺖ آﻣ ــﻮزش اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻧ ــﺮم 
ﻫـﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ وﯾـﮋه ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان اﻣﻨﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ ﺗﻮان از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽ -91
  ؛ ﺟ ــﺎي ﺧ ــﺪﻣﺎت ﭘﺴــﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ ــﮏ ﻋ ــﺎدي اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻧﻤ ــﻮد  ﺑ ــﻪ
ﺑـﺎ ﺧﻮدﮐـﺎر،  ﺑﻨﺪياوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده -02
. ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ  ﺷـﮑﺎن، وﻗـﺖ رواﻧﭙﺰ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑـﻪ اﯾﻤﯿـﻞ ﭙﺰﺷـﮏ رواﻧزﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ، ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽﺑﺎﯾﺪ  -12
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.دﻫﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
رﺻﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﻤـﺎران ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد، د اﯾﺮان در
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔﺮﭼـﻪ در اﻧـﺪ، ا را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  راﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران  رﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ د  ﻫﺎ اﻓـﺮادي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻌﯿـﯿﻦ درﺻـﺪ ﺑﯿﻤـﺎراﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﯾـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﺗ. ﮐﻨﻨـﺪﮐﻤـﮏ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﯽ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ
    .ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺿﻮع 
اﯾﻤﯿـﻞ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط  يروﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ ،در ﮐﻞ
در اﯾـــﺮان ﺑﺴـــﯿﺎر اﺳـــﺖ؛ رواﻧﭙﺰﺷـــﮑﺎن و ﺑﯿﻤـــﺎران  ﻣﯿـــﺎن 
ﺣﺠـﻢ  ارﺗﺒـﺎط، اﯾـﻦ ﺑﺮﻗﺮاري  ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺑﯿﻤﺎرانﻧﺪاﺷﺘﻦ  آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺸــﺪن ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﺑــﺮاي رواﻧﭙﺰﺷــﮑﺎن، ﺗﻌﺮﯾــﻒ  يﺑــﺎﻻي ﮐــﺎر 
 ﻫـﺎ از ﺸﺪن اﯾﻤﯿـﻞ ﻧﺑﻨﺪياﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎوره و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺮ اﯾـﻦ اﯾـﺪه را ﺑﺴـﯿﺎر دور و ﺿ ـﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎ اﺳﺖ،  ﺟﻤﻠﻪ آن
ﮐـﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ زﯾـﺎدي رﺳـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ. ﻣﯽﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ 
 ؛ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ  ايﺳـﻨﺠﯽ ﭼﻨـﯿﻦ اﯾـﺪه ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ و آﻣـﺎدﮔﯽ ي ﺑﺮا
ﺳﻮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﮐﻪ  وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ
ي ﺑـﺮاي آن ﺗـﺪاﺑﯿﺮ اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ  اﺟﺘﻨـﺎب آﯾﻨﺪه اﻣﺮي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ 
  اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
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